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なるだろう。市統計によると、2015 年（平成 27）5 月時点で、多摩市には自治会が 64 団体、





















　平成 22 年の国勢調査をみると、たしかに聖ヶ丘 4 丁目は高齢化率が聖ヶ丘の他の地域より
も高いが、単独世帯の割合は低い。今後はさらなる高齢化、単独世帯化が進むと推測できる。
 
人口 65歳以上 高齢化率 世帯数 単独世帯 単独世帯
率
聖ケ丘 合計 7024 1619 23.0 2660 425 16.0
聖ケ丘 １丁目 2095 335 16.0 822 185 22.5
聖ケ丘 ２丁目 1947 524 26.9 720 78 10.8
聖ケ丘 ３丁目 2299 577 25.1 867 137 15.8
聖ケ丘 ４丁目 592 174 29.4 224 24 10.7
聖ケ丘 ５丁目 91 9 9.9 27 1 3.7
地域























　本稿では、フリーの統計解析環境である R（The R Foundation，2016）および、そのパッ
ケージの 1 つである leaflet（Joe Cheng 他，2016）を使った視覚化の方法を紹介する。図 1 は
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